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The Effect of Liguidity Ratios, Asset Qualitity Ratios, Sensitivity Ratio, 
Efficiency Ratio, and Solvency Ratio Toword Return On Asset  




This study title “The Effect of Liguidity Ratios, Asset Qualitity 
Ratios, Sensitivity Ratio, Efficiency Ratio, and Solvency Ratio Toword Return On 
Asset (ROA) in Go Public Bank.” 
This study aims to analyze whether the LDR, IPR, APB, NPL, IRR 
BOPO, FBIR, PR, and FACR have a significant effect simultaneously and partial 
on ROA in Go Public Bank. The sample are four banks, namely: Bank ICB 
Bumiputera, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Pundi Indonesia, and Bank 
Windu Kentjana International. Data and data collection methods in this research is 
secondary data extracted from financial statement of go public banks in Indonesia 
Going from the first quarter of 2009 until quarter two of 2012. Data analyzes 
techniques in the research is multiple regression analysis. 
The result showed that the LDR, IPR, APB, NPL, IRR BOPO, FBIR, 
PR, and FACR have a significant effect on ROA simultaneously to the Go Public 
Bank. APB, and FBIR partially have negative effect unsignificant on ROA in Go 
Public Bank. LDR, IPR, NPL, IRR, PR, and FACR have positive effect 
unsignificant on ROA in Go Public Bank. On the other hand, partially BOPO 
have negative effect significant on ROA in Go Public Bank. The result showed 
that the most dominant effect to ROA is BOPO.  
 
Keyword: Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency, and Solvency 
Toword ROA. 
